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Задача Стефана относится к классу так называемых задач с по-
движной границей: по заданным начальным и граничным условиям 
требуется определить закон движения границы раздела фаз, а также 
распределение температур внутри каждой фазы. 
Новый интерес к ней обусловлен развитием новых технологий и 
необходимостью учёта нелинейности и нелокальности изучаемых 
процессов, что приводит к использованию операторов дробного по-
рядка. 
В докладе рассматривается процесс теплопроводности в двухфаз-
ной среде, который описывается системой дробных уравнений  
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Исследована зависимость скорости ( )v  движения границы раздела 
фаз от параметра  . Установлено, что   2v k

  , где величина па-
раметра k  зависит от  . 
 
